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Helsinki 1934. Valtioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Esillä oleva julkaisu sisältää vuosien
1931 ja 1932 väestönmuutoksia esittävät
taululiitteet. , Näihin perustuva tekstiesitys
julkaistaan vuosia 1931—1935 käsittele-
vässä viisivuotiskatsauksessa.




Föreliggande publikation innehåller ta-
bellbilagorna rörande befolkningsförändrin-
garna under åren 1931 och 1932. Den på
dem byggande textredogörelsen kommer att
offentliggöras i f ernår söver sikten för åren
1931—1935.
Övervakningen av tabellbilagornas utarbet-
ning har närmast handhafts av underteck-
nad Hanho.
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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1931. — Allmän översikt av befolk-
L ä ä n i . — L ä n .
Departements.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)


























Viipurin — Viborgs ! 4
Kaupungit --Städer | 818
Maaseutu — Landsbygd J 3 470
Mikkelin — S:t Michels .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa





Städer . . .
Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier) 23 836
Kaupungit — Städer (Villes) 5 838




Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)




Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques-romains) ..
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ningsrörelsen år 1931. — Aperçu général du mouvement de la population en 1931.
1913 | 14 | 15 ; 16 | 17 | 18





























Muuttovoitto (-f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
















































































12 285 21 324
2 573 4117






























21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
niuuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-f) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). ,
Excédent des naissances et des entrées \









































































































































































— 1 317 I — 2 343
+ 356 I + 1 014






























































































— 260 i — 3 706
— 195 — 5
































































+ 25 559 +35 314
—10402 — 4 876


















2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1931, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-




3 Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa . . . .
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs














Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis















Grankullan kauppala — Grankulla köping ..
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby




Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping ..
Tuusula — Tusby 2) "
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































population en 1931, par
20
Muuttovoitto (-!-) tai -tappio (—).










































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
















































































































































































x) Tähän sisältyy Hangon msk. . — Häri ingår Hangö lf.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Nurmijärven seurakunnasta Tuusulan seurakuntaan 134 henkeä (67 mp. ja 67 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Nurmijärvi församling till Tusby församling 134 personer (67 mk. och 67 kvk.).
1931









































































































Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 3 267
Kaupungit — Städer ; 725
Turku — Abo ; 471
Pori — Björneborg 144
Rauma — Raunio 84
Uusikaupunki — Nystad 21
Naantali - - Nådendal ! 5











































































































































































































































































































































































































































































































Aluejärjestelyssä siirrettiin Iitin seurakunnasta Kuusankosken seurakuntaan 643 henkeä (297 mp. ja 346 np.).
1931
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

















Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller











Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vid områdesreglering överfördes från Iitti församling till Kuusankoski församling 643 personer (297 mk. och 346 kvk.)
1931
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
4 | 5 | 6 i 7 | 8 | 9 | l 0




























Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 1 13 14 | 15 16 |
















































































































































































































































































































































































Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( 1 ) eller

























































































































































































muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- j
leita ja. poismuuttaneita yhteensä |
(—). — Överskott av födda och in- i
flyttade tillsammans ( + ) eller döda i
och utflyttade tillsammans (—). i
Excédent des naissances et des entrées \








































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 10 11 1931



























Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
23 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad.











Lemland . . . .
Föglö
Kökar
Sottunga . . .


































































































































































































































































































































































































































12 13 14 15 16









































































































































































































































































































































































































































































+- ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade till äammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).





























































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kiikan seurakunnasta Tyrvään seurakuntaan 7 henkeä (4 mp. ja 3 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Kiikka församling till Tyrvää församling 7 personer (4 mk. och 3 kvk.).
1931 12
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
10 11

























































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Itsenäinen kunta y:sta 1932. — Självständig kommun från år 1932.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vanajan seurakunnasta Janakkalan seurakuntaan 108 henkeä (52 mp. ja 56 np.).
13 1931
12 13 | 14 1-5 16





















































































































































































































































































































































































































































































































































leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées


































































































































































































































Vid områdesregleririg överfördes från Vanaja församling till Janakkala församling 108 personer (52 mk. och 56 kvk.).
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées














































































































































































































l) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling.
1931 16 17 1931






























































Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köp.
Lumivaara
















































Mikkelin — S:t Michels ! 1 243
153Kaupungit — Städer
Mikkeli — S:t Michel2)
Heinola
Savonlinna — Nyslott
I 9 10 11
Luonnollinen väonlisäys. — Naturlig folkökning.












































































































































Np. ! M. sp.















































































































































































































































































































































































































































































































































































\ â l'intérieur du pays.
20























































































































































(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).






















































































































































































x) Kun Raiyolan kreikk.-katol. seurakunta, Kivennavan kuntaa, lakkautettiin, siirrettiin Terijoen kreikk.-katol.
fördes till Terijoki grek.-kat. församling 138 personer (46 mk. och 92 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mikkelin
S:t Michels landsförsamling till S:t Michels stadsförsamling 3 649 personer (1830 mk. och 1 819 kvk.).
seurakuntaan 138 henkeä (46 mp. ja 92 np.). — Då Raivola grek.-kat. församling i Kivennapa kommun upplöstes, över-
maaseurakunnasta Mikkelin kaupunkiin 3 649 henkeä (1 830 mp. ja 1 819 np.). — Vid områdesreglering överfördes från
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
















































Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
^ilnnscutu — iMnd-sbiiod
Heinolan mlk Heinola lk




Joutsa1) . . . . .




Mikkelin mlk — S-t Michels lk.2)




Pieksämän kauppala — Pieksämä köping . . .
Virtasalmi . . .













Kuopion — Kuopio . .
Kaupungit — Städev
Kuopio . .




Varkauden kauppala — Varkaus köping




Vesanto . . . .
Karttula ..
Tervo























































































































































































































































































































































































































































































































































.*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hartolan seurakunnasta Joutsan seurakuntaan 30 henkeä (14 mp. ja 16 np,). — Vid
siv. 16 alaviittaa 2. — Se sid. 16 not. 2. — 3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Joroisten seurakunnasta Jäppilän seurakuntaan 12
(6 mk. och 6 kvk.). —4) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kerimäen seurakunnasta Enonkosken seurakuntaan 11 henkeä
(5 mk. och 6 kvk.).
1812 i 13 14 | 15 | 16
























































































































































































Muuttovoitto ( ! ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (-!-) eller





Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttancita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av fikida ocli in-
flyttade tillsammans ( -i- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées






























































































































































































































































































































































































































områdesreglering överfördes från Hartola församling till Joutsa församling 30 personer (14 mk. och 16 kvk.). — 2) Katso
henkeä (6 mp. ja 6 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Joroinen församling till Jäppilä församling 12 personer
(5 mp. ja 6 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Kerimäki församling till Enonkoski församling 11 personer
1931 20 21 1931







































Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Vaasan — Vasa













4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |














































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 14 15 16












































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).



































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja . poismuuttaneita yhteensä
(—). •— Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -|- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).















































































































































































































Aluejärjestelyssä siirrettiin Maaningan seurakunnasta Lapinlahden seurakuntaan 107 henkeä (51 mp. ja 56 np.). Vid områdesreglering överfördes från Maaninka församling till Lapinlahti församling 107 personer (51 mk. och 56 kvk.).
1931 22 1931





























J24 ! Mustasaari — Korsholm
J2ö! Raippaluoto — Replot
J 2 6 " • ' ' "
I27
2 8 i Vöyri — Vörå
29! Nurmo
J3oi Lapua
(311 Kauhava . . . .
Koivulahti — Kvevlaks








Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.36
3 71 Jepua — Jeppo
J38J Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
J39} Purmo
• 40: Ähtävä — Esse
'41 j Teerijärvi — Terijärvi
J42; Kruunupyy — Kronoby
43 • Luoto — Larsmo
44 Kaarlela — Karleby











































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19

















Muuttovoitto (-f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller








Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-!•) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-•-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent tics naissances et des entrées






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aluejärjestelyssä siirrettiin Ylistaron eurakunnasta Isonkyrön seurakuntaan 9 henkeä (3 mp. ja 6 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Ylistaro församling till Isokyrö församling 9 personer (3 mk. och 6 kvk.).









































Töysä . . . .
Alavus . . .
















Kinnula . ' . . . .
Pihtipudas . . .
Viitasaarix) ..
Konginkangas

















Oulu — Uleåborg . .
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå ..
Kajaani — Kajana .
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio . . .
Ylivieska .
Alavieska .


















































































































*) Kivijärven kuntaan sisältyy Kannonkosken vastaperustettu seurakunta, johon on siirretty Kivijärven seurakun-
kommun ingår Kannonkoski nybildade församling till vilken överfördes från Kivijärvi församling 1 927 personer (1 005
Oulaisten seurakunnasta Merijärven seurakuntaan 103 henkeä (50 mp. ja 53 np.). — Vid områdesreglering överfördes från
12 13 14 15 16
































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—).



































































































































































i ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).










































































































































































































nasta 1927 henkeä (1005 mp. ja 922 np.) ja Viitasaaren seurakunnasta 998 henkeä (493 mp. ja505np.).— I Kivijärvi
mk. och 922 kvk.) och från Viitasaari församling 998 personer (493 mk. och 505 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin
Oulainen församling till Merijärvi församling 103 personer (50 mk. och 53 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—
1931 26 27 1931
















Pulkkila . . .
Piippola . . .
Pyhäntä . . .
Kestilä
191 Säräisniemi
201 Vuolijoki . .
21 ! Paltamo . . .
















32 j Tyrnävä . . .
33 Temmes . . .
34 j Lumijoki . .
351 Liminka . . .
36 Kempele . . .
37 Oulunsalo . .
38j Oulujoki . . .
39 Ylikiiminki
40 Ki iminki . . .
41 ! Haukipudas






Ranua . . .




































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 14 | 15 : 16 17 |






























































































































































































































































































































































Muuttovoitto (!) tai -tappio (—).
Omflvttningsvinst ( -

















































































































































































muuttaneita yhteensä ( --) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-!• eller döda
och utflyttade tillsammans (—>.
Excédent des naissances et des entrées





































































































































































































































































Koko maa —Hela riket (Pays entier)\23 836


















































































































































































1836,x) Kun Savukosken seurakunta lakkautettiin 1/11931, siirrettiin Pelkosenniemen seurakuntaan 1 088 henkeä (554 mp.(554 mk. och 534 kvk.).
29 1931
12 13 14 | 15 | 16















































































































































Muuttovoitto (-)-) tai -tappio (—).
Omflyttnings vinst ( + ) eller







































































muuttaneita yhteensä ( L) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).






















































































534 np.). — Vid Savukoski församlings upplösning 1/1 1931 överfördes till Pelkosenniemi församling 1 088 personer
1931 30
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1931. —
Mariages d'après Vâge et Vétat
10
7 | 8 I 9
V a i m o n i k ä .
M i e li e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âge de l'époux.















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
 :
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux
d'une autre confession
K o k o m a a . —















Yhteensä — Summa— Total
































































































































































































Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, år 1931.
civil antérieur, 1931.
i 10 | 1 1 i 12 | 1 3 i 14 1 5 | 16
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.
17 18 19




Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariaijes conclus entre:





























































































































































































































































































































































1931 32 33 1931
15
Miehen ikä. — Mannens åJ der.
L'âge de l'époux.
Vaimon ikä. —
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift •— Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux
d'une autre confession

















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av


















































































































































| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.




















20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:












































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 34 35 1931
4. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1931.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1931.
Mariages par departements et par mois, 1931.
o.
1





Maaliskuu — Mars ....




Elokuu — Augusti ... .
Syyskuu — September..
Lokakuu — Oktober ...
Marraskuu — November

































































































































































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1931.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1931.













Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales





































































































































































Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1931.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1931.




Uudenmaan — Nylands . . . 1 622
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 1524
Ahvenanmaa — Åland 72
Hämeen — Tavastehus 1117
Viipurin — Viborgs 1 985
Mikkelin — S:t Michels . . . 615
Kuopion — Kuopio 1162
Vaasan — Vasa 1 613
Oulun — Uleåborgs 1 059




3 j 4 | 5 I G I 7 8 | 9 j 10 11 ; 12 | 13 | 14
Purkautumisen syynä. — Orsaken till upplösningen. — La cause de dissolution.
 14 | 15
§ B §


























5 542 14 34313 963











































































































































— — — 1
122
149





































































































  — 146






















































































































































































































7. Kaksi- ja useampisikiöiset
föderskornas
synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1931. — Två- och f 1er!ostriga barnsbörder efter barna-














Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles...













Mikkelin — S: t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder










Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder


















































10 I 11 I 12 I 1 3




























































































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1931.
Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis,
år 1931.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par
mois, 1931.
K u u k a n s i.
Månad.
Mois.



















































Marraskuu — November ..
Joulukuu — December








































































































































































































































































9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäni,
vuonna 1931.
Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1931.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, 1931.


































Yhteensä — Summa — Total



























































































































Yhteensä — Summa — Total
i,







































































































































10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin,
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och åldersår




































































































































































































































































































































































































































































































vuonna 1931. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1931.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 42 43 1931
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och åldersår.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931 44 45 1931
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1836 . . <




1831 . . •























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931 48 49 1931
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäni, molemmat sukupuolet, vuonna 1931.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1931.
Décès 'par mois et par départements, les deux sexes, 1931.
12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1931. — Döda efter religionssamfund,














' Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes





















































































































































































Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes













Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes














































































































































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1931.
Döda under 1 år efter legitimitet
 o c h iän? månadsvis, år 1931.
Décès au-dessous de 1 an d'après la légitimité










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Vittes








































































































































































































































































































































































































































































14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1931.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1931.
Décès au-dessous de 1 an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1931.
K u o l l e e t :





























































xl. Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
























i 1 0 . »
1 1 1 . »
! 1 2 . »













































































































































































































































































































































































































 2 347 317
51 1931
K u o l l e n t:




f ° I LS l^'








- • £ • c
16—31 p:n kuluessa — dygnet 18




































































C. Molemmat sukupuolet. — Bägge könen. Les deux sexes.















16—31 p:n kuluessa — dygnet







































































































































































































































































































































15. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1931.—Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1931.




T a n t e i h i n k u o l l e e t . - - D ö d a i s j u k d o m a r . — Décès par maladies.
Miespuoliset. — Mankön. —























































1931 54 55 1931
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ia kuukausittain v u o n n a 1931.—Döda enligt dödsorsaker, länsvis och månadsvis, ar 1931.
_ _ _ _ _ ^ Décès d'après les causes de décès' Par départements et par mois. 1931.
!» I 1 0 1 1 j 1 2 1 3
?a^5: !i"i§:i£
1 5 I 1 0 i 1 7 j 1 8 i 1 9 | 2 0 ;
T a u t e i h i n k u o l l e e t . — D ö d a i






•5"! s fi S!
Uudenmaan — Nylands .




Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygi




Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
1 Kaupungit — Städer . . .
5 ' Maaseutu — Landsbygd
o Mikkelin — S:t Michels.
7 i Kaupungit — Städer . . .
18 ; Maaseutu — Landsbygd
ji9j Kuopion — Kuopio
120 Kaupungit — Städer . . .
21 i Maaseutu — Landsbygd




Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd


































































Commîmes rurales'. . . ;
Kuukausi — Månad
Mois
Tammikuu — J a n u a r i . .





























































—i 17 27 15J103| 11
Läänittäin. — Länsvis. —
—I 1
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
1951082: 19

























2 035 8 943 216


































































































































































































































































































21 I 22 I 23 ! 24 I 25 I 20
s j u k d o m a r. —^ Décès par maladies.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































62 48 968 43
1931 56
17. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäni, vuonna 1931.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1931.
Décès (Vaprès le sexe et Vetat civil par départements, 1931.
Kuolleita. — Döda. — Décès.













































































































Uudenmaan — Nylands 417
Kaupungit — Städer — Villes 175
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales 242
Turun-Porin — Åbo-B :borgs 544
Kaupungit — Städer 70
Maaseutu — Landsbygd . . . 474
i
Ahvenanmaa — Åland . . . . ! 16
Kaupunki — Stad 1
Maaseutu — Landsbygd . . . 15
I
Hämeen — Tavastehus ! 453
Kaupungit — Städer I 68
Maaseutu — Landsbygd . . . I 385
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin —S:t Michels. . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun — Uleäborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .








































































































































































































































































3 955: 3 8381 7 793
283! 3471 630




















18. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1931. — Döda efter ålder, civilstånd och könj städer och landsbygd, år 1931.



















































































Yht. — S:ma— Total


















































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 58
19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1931.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1931.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1931.
K il u k a ii s i.
Mä n a il.
Mois.
Tammikuu — Januari . . . .







Syyskuu — September . . . .
Lokakuu •— Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu — December . . . .












































































































































































































20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1931.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1931.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1931.
K u o 1 e m a n t ii p ii







































































































Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen—Stickande eller skärande
Blessure
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade
Hirttäytyminen, ja kuristautuminen — Hängning och
strypning — Étranglement
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Empoisonnement..
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement
Sähköisku — Elektrisk stöt — Électricité
Palaminen — Brand — Brûlure
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue ..
Yhteensä — Summa — Total
59 1931
21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1931. — Våldsamma dödsfall, efter kön och
dödsorsak, städer och landsbygd, år 1931.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, J031.
1
K u o 1 o m ii n s v v.
J) ö d s o r s ;i k.
Causes de déeè.s.
Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade .
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälfrvsning — Froid
Palohaavat ja palam. — Brännsår o.brand - Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Couv d'électricité
Myrkytys — Förgiftning — Empoisonnements; siitä: - därav: -dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnem. de gaz ..
alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnem. d'alcool
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkiv. y.m. myrk. — lysol, lutsten etc-—lysol etc.
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn. — autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffemeîd
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intentio))
Räjähdvs —- Explosion — Explosion .
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsen murha — Barnamord — Infanticides
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnaderÉcrasement, chutes et blessures; siitä: —- därav: —- dont:
! kaivosonnettomuus —• gruvolvcka — accident de mine
aûto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnett. — spårvägsolvckor — par tramway
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer
yliajettuja y.m. onnett. hevosella—-överkörda o.a. olyckor
med häst — par cheval . . .
polkupyöräonnett. — velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnett. — flygolvckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y.m. — motorer, maskiner etc.
moteurs etc . .
hississä, nostokurj. y.m. — hiss, lyftkran o.d.—-ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboule m eut de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o.d. — par arbres tombés..
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen •— stångad av djur — coup de corne ..
ilmoittani, ruhjoutum.— ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins . . . . .
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Aiäres accidents
Tuntematon syy — Okänd orsak. — Accidents inconnus









































































































































































































































































































1932 60 61 1932
Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1932. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1932. — Aperçu général du mouvement de la population en 1932.







 1 7 i
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
















Hämeen — Tavastehus 2 506
Kaupungit — Städer 547
Maaseutu — Landsbygd 1 959
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S :t Michels


































Vaasan — Vasa I 3 171
Kaupungit — Städer ! 375
Maaseutu — Landsbygd j 2 796
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Connu, rur.)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-ka-
tolska församl. (Catholiques-romains)




















I « i 10 ii







Np. | M. sp.
Kvk. i B.k.























































































































Mp. ] Np. M. sp.
Mk. j Kvk. B. k.







Np. i M. sp.
Kvk. ; B. k.


























































2 494 5 182
1981 429
2 296 4 753




3 064| 2 823
268 264
2 796 2 559
24 375i 22 325
4146 4 081


































380| 468 ! 848
2i;_ 86|— 107
401I 554 955
1212! 1189j 2 401
25'— 72 — 47









2 028! 2 362- 4 390
170j 160 330




































































12 1 3 I 14 I 15 [ 10 17 I 1 8 1 9







Np. 1 M. sp.
Kvk. B. k.






























































































































8 535 j 11 700
3 919 i 5 716
4 616 \ 5 984
8 486 ! 11 442
1 597 ! 2 226




7 019 ] 9 254
1 550 ! 2 216




Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).











21 ! 22 : 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaiieita yhteensä ( i ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (4-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées






















12 039 : 14 208 26 247
2 079 ; 2 636 i 4 715
9 960 ! 11 572 21 532
4 780 ! 5 633
495 ! 600










































































































+ 84 i + 139
+ 52 ! + 78
+ 32 i + 61






— 333 — 228
+ 4 452 ! -I- 8 627
— 4 785 I — 8 855
i
— 1 518 ! — 3 012
+ 1304 i + 2 434


























+ 3 + 7








































+ 570 i + 872
+ 268 : + 468
+ 302 I + 404






1217 1 + 1326
































































































2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1932, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
63 1932







Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
Uudenmaan — Nylands






Åldn seutu — Landsbygd
Bromarv x)
Tenhola — Temila
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — K axis









Karkkilan kauppala — Karkkila köping . ..!)
Vihti |
Lohja — Loj o | (




Grankullan kauppala — Grankulla köping . .
Helsingin mlk. — Helsinge
Iluopalahti — Hoplaks





Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping . .
Tuusula — Tusby


















































Mp. i Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja _poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (—) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—•).





































































































































































Tähän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö lf.





































.Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Déparlements et commîmes.
10 11



























































































































































































































































Mp. ! Np. i M. sp,
Mk. Kvk. B. k.













































































































































































































































































































































































17 18 | 19





































































































































































-förlust (—). — Différence.
Mp. i Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. : S. f.
— 23 + 30
— 51 — 13
+ 37 + 25
— , — 15
18 ! — 26
+ - 8 + 4
— 1 — 19
4- 22 . + 22
+ 6 ' — 18
— 2401 — 85
+ 253 + 551
+ 326 ! + 497
— 28 + 46
— 47 : — 25
— 2 i + 10
+ 4 j 4- 23
— 493\— 636
- 2 : - 4
— 10 i — 13
— 3 : — 5
+ 20: + 13
— 7 . — 16
— 21 ! — 7
- "e, - 5
+ 6 ' + 10
— 4. — 14
4- 4 4- 22
4- 3 4- 5
: -f- 2
— 3 1 — 8
— 19 i — 27
4- 1:4- 7
+ 10 — 2
— 13 — 16
-r 2 + 1
— 12 — 5
4- H 4- 1
— 24 — 10 i
+ 8 ' — 13
+ 2. — 8
— 40 — 57
4- 9 ; — 12
— 6 —
4- 41 4- 8
— 8 — 2 7
— 14 — 6
— 19 — 55
— 17 — 29






















































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). •— Överskott av förida och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées




















































Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. > L . rf. s .
4- 44 4- 52 1
5 i — 33 •>
+ 63 4- 127 -A
— 23 — 22 ; 4
— 10 I — 15 • 5
4- 2 i + 31 (i
+ 311 + 56 • 7
+ 37 : + 69 ; 8
— 5
 ; -f 7 ; 9
4- 1104 + 2 076 10
4- 479 \ + 757,11
+ 409 ; + 738 12
+ 51 i + 24 1 3
— 7 ! — 31 14
4- 2 , . + 4 15
4- 24 ; + 22 (ie
4- 625 \+ 1 319
—J — 3
— 7 — 13
— 5 • — • 12
4- 15 : + 39
— 15 . —
+ 2 + 1















4- 2 , + 1
— 2 + 13
— 13 — 24
4- 4: + 8
— 7 — 22
4- 2 , 4 - 14
— 16 — 44
4- 15 + 55
— 6 — 4
— 43 — 99
— 12 — 1
4- 3 — 2
+ 3 : 4- 23
— 22 — 36
— 16 — 45
34 _ 40



































l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Askaisten seurakunnasta Lemun seurakuntaan 13 henkeä (7 mp. ja 6 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Askainen församling till Lemu församling 13 personer (7 mk. och 6 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1932 66 67 1932
Lääni ja kunta. —• Län och kommun.





































Rauman mlk. — Raumo lk.
Eurajoki
Luvia














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 i 18 i y
















































































































































































( + ) eller




















































— 1 1 1 — 7
— 1 + 3
— 3 j — 9
— . 7i + 2
— 18 ! — 7














+ 2 + 1 7
+ 1 — 12
+ 1 + 5
+ 57 + 69
— 10 — 18
— 25 — 18
— 14 — 31
. 7 i
— 13 — 5







































































21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-••) tai kuol-
leita ja( - ) . — Ö poismuuttaneita viiteen säverskott av
flyttade tillsammans (
och utflyttade t i Usai
Excédent des naissances








































































































































































































x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Salon kauppalan siviilirekisteriin Uskelan kunnan siviilirekisteristä 54 henkeä (39 mp.
Salo köpings civilregister från Uskela kommuns civilregister 54 personer (39 mk. och 15 kvk.) och från Halikko kommuns ja 15 np.) sekä Halikon kunnan siviilirekisteristä 10 henkeä (9 mp. ja 1 np.). — Vid områdesreglering överfördes till
civilregister 10 personer (9 mk. och 1 kvk.).
1932 68 69 1932
26
Lääni ja kunta.— Län och kommun.
Départements- et commune*.
Ikaalinen
























Loimaan kauppala — Loimaa köping 2) .
Mellilä

























































































K vk. B. k.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).





















































































































































































x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Urjalan seurakunnasta, Hämeen lääniä, Punkalaitumen seurakuntaan 89 henkeä (46
89 personer (46 mk. och 43 kvk.). —2) Loimaan seurakunnasta siirrettiin vastaperustettuun Loimaan kauppalaseura-
församling 2 236 personer (1 060 mk. och 1176 kvk.).
mp. ja 43 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Urjala församling i Tavastehus län till Punkalaidun församling
kuntaan 2 236 henkeä (1060 mp. ja 1176 np.). — Från Loimaa församling överfördes till Loimaa nybildade köpings-
1932 70 71 1932
Lääni ja kunta.— Län och kommin
Départements et connmtnes.
1(1 1 1




Mp. i Np. I M. sp.
Mk. I Kvk. i B. k.















Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. | L. d. s.
Hämeen — Tavastehus
•ï, Kaupungit — Städer
3; Hämeenlinna — Tavastehus x) ..
4 Tampere — Tammerfors
ôi Lahti











Akaa * ) . . . .


















Valkeakosken kauppala — Valkeakoski köp
Pälkäne
Lempäälä * ) . . . .































































































































































































































































































































































































































































r) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hämeenlinnan maaseurakunnasta Hämeenlinnan kaupunkiseurakuntaan 67 henkeä
67 personer (28 mk. och 39 kvk.).— 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Urjalan seurakunnasta Punkalaitumen seurakuntaan,
laidun församling i Åbo-Björneborgs län 89 personer (46 mk. oth 43 kvk.).'—3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Koijärven
ling till Urjala församling 25 personer (13 mk. och 12 kvk.). — *) Viialan vastaperustetun kunnan siviilirekisteriin siirret-
(12 mp. ja 6 np.) sekä Vesilahden kunnan siviilirekisteristä 7 henkeä (4 mp. ja 3 np.). — Till Viiala nybildade kom-
kommuns civilregister 18 personer (12 mk. och 6 kvk.) och från Vesilahti kommuns civilregister 7 personer (4 mk. och
— Vid områdesreglering överfördes från Ruovesi församling till Vilppula församling 40 personer (22 mk. och 18 kvk.).
12
•
13 14 15 16




























































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä ( f ) tai kuol-
leita ja.poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -i-) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées





















































































































- 34 i« 1
+ 75 i l
-|- 45 12









— 59 1 9
+ 5f





— 39 2 b
— 97 2 7
- n i28!






+ 44 3 o




+ 86 i 0
+ 28 f
+ 31 f
— 10 4 3 |
+ 13 44
(28 mp. ja 39 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Tavastehus landsförsamling till Tavastehus stadsförsamling
Turun-Porin lääniä, 89 henkeä (46 mp. ja 43 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Urjala församling till Punka-
seurakunnasta Urjalan seurakuntaan 25 henkeä (13 mp. ja 12 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Koijärvi försam-
tiin Akaan kunnan siviilirekisteristä 70 henkeä (56 mp. ja 14 np.), Lempäälän kunnan siviilirekisteristä 18 henkeä
muns civilregister överfördes från Akaa kommuns civilregister 70 personer (56 mk. och 14 kvk.), från Lempäälä
3 kvk.).—5) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ruoveden seurakunnasta Vilppulan seurakuntaan 40 henkeä (22 mp. ja 18 np.).
1932 73 1932





























































Lauritsalan kaupp. — Lauritsala köp. 2)
K) i l




























































































































































































































































































































































































































x) Katso siv. 70 alayiittaa 1. — Se sid. 70 not 1.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Lappeen seurakunnasta Lappeenrannan seurakuntaan 7 104 henkeä (3 431 mp. ja 3 67a
Lauritsalan kauppalan siviilirekisteriin 173 henkeä (108 mp. ja 65 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Lappee
Villmanstrands civilregister 120 personer (70 mk. och 50 kvk.) och till Lauritsala nybildade köpings civilregister 173 per-
12 13 | 15 Ki





















































































































































17 | 18- 19 !













































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (-i-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade till >ammans ( -) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées





























































































































+ 3 793 + 7 365
+ 60 i + 93
+ 148 j + 350
j
— 2 583\— 4 795
— 14 — 7
— 99 ; — 167
2 2
+ 47 + 100
— 69 i — 98
— 8 : — 11
+ 2 ; + ie
— 95 — 222
+ 87 ' + 182
+ 8 — 1
— 2 , + 1




































np.) sekä Lappeen kunnan siviilirekisteristä Lappeenrannan siviilirekisteriin 120 henkeä (70 mp. ja 50 np.) ja vastaperustetun
församling till Villmanstrands församling 7 104 personer (3 431 mk. och 3 673 kvk.) sanat från Lappee civilregister till
söner (108 mk. och 65 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
10
1932 74 75 1932
vääni ja kunta.—Län och kommun.
Départements et communes.
4 i 5 j (i ! 7 | 8 | 9 | Kl



















Vuoksenranta . . .
Kouvola köp.
Nuijamaa















































Lahdenpohjan kaupp. •— Lahdenpohja köp.j/
Lumivaara i









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto (-!-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst. (-I-) eller







































































































































































muuttaneita yhteensä (+ ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( 1 ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des -naissances et des entrées



















































































































































































































x) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling. — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Saaren
ling till Parikkala församling 33 personer (13 mk. och 20 kvk.). seurakunnasta Parikkalan seurakuntaan 33 henkeä (13 mp. ja 20 np.). — Vid områdesreglering överfördes f rån Saari f örsam-
1932 76
Lääni ja kunta.— Län och kommun.
J)épartemc)its et commîmes.
10 11
Luonnollinon väenlisäys. — Xaturlin folkökning.
A e ero isseme n t -phys Moi/ i que.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ; Xp. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.


























Mikkelin — S :t Michels \ 1183
Kaupungit — Städer ' 15:
Mikkeli — S:t Michel ! 66
Heinola i 22
Savonlinna — Nyslott *) ; 64
Maaseutu — Landsbygd

































































































































































































































































































































































































































1) Aluejärj estetyssä siirrettiin Säämingin seurakunnasta Savonlinnan seurakuntaan 2 128 henkeä (1 025 mp. ja 1103
reglering överfördes från Sääminki församling till Nyslotts församling 2 128 personer (1 025 mk. och 1103 kvk.) och från
Joroisten seurakunnasta Varkauden kauppalan seurakuntaan, Kuopion lääniä, 2 306 henkeä (1 -155 mp. ja 1151 np.). —
(1155 mk. och 1151 kvk.).
77 1932
12 i 13 | 14 | 15 | 10 17 | 18 1!)


























Muut tovoi t to (-i-) tai -tappio (—).
Omflyttniiifisvinst ( ! ) eller











Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaiieitu yhteensä (-i-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-•-) eller döda
ieh utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées









































































































































































































































































































































































































































































1932 78 79 1932
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
10 1 1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
A ccro issement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. i B. k.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! 1 7 1 18 1 9































































































































































































































































































































ja sisään-h) tai kuol-
teitä ja ^poismuuttaneita yhteensä
(•—•)• — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-! ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).






































































































































































































1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Varkauden kauppalan seurakuntaan Leppävirran seurakunnasta 1 870 henkeä (934 mp.
överfördes till Varkaus köpings församling från Leppävirta församling 1 870 personer (934 mk. och 936 kvk.) och från
niemen seurakunnasta Kaavin seurakuntaan 36 henkeä (18 mp. ja 18 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Tuus-
ja 936 np.) sekä Joroisten seurakunnasta, Mikkelin lääniä, 2 306 henkeä (1155 mp. ja 1151 np.). — Vid områ
Joroinen församling i S:t Michels län 2 306 personer (1155 mk. och 1151 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä suo-
niemi församling till Kaavi församling 36 personer (18 mk. och 18 kvk.).
o rådesreglering
siirrettiin Tuus-
1932 80 81 1932












































































































































































































































































































































































































































Np. i M. sp.
Kvk. | B. k.















































































































































































13 1 14 15 | 16
































































































































































































































































• à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (->-) tai -tappio (—)'





























































































































































-) ta i kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-(- eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées


































































































































































































1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Lapväärtin seurakunnasta Karijoen seurakuntaan 46 henkeä (32 mp. ja 14 np.). — Vid
2) Björköbyn vastaperustetun kunnan siviilirekisteriin siirrettiin Raippaluodon kunnan siviilirekisteristä 32 henkeä
personer (12 mk. ock 20 kvk.).
omnidesre:
<12 mp
Bsreglering överfördes från Lappfjärd församling till Karijoki (Bötom) församling 46 personer (32 mk. och 14 kvk.).
3. jå 20 np.). — Till Björköby nybildade kommuns civilregister överfördes från Replot kommuns civilregister 32
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932. 11



























































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren Jiilk. —• Pedersöre
Purmo


































Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Toivakka
Uurainen . . .
Laukaa
Äänekoski2)
Äänekosken kaupp. — Äänekoski köp.2) ..





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 1 8 19 20












































































































































































Miuittovoi to ( J ) tai -tappio f—).
























































t (—). — Différence.
X)). M. sp.
Kvk. B. k.



















































































































lteensä (-;-) tai kuol-
uuttaneita yhteensä
ott av födda och in-
mans ( ) eller döda1
 tillsammans (-—).
issanees ef des entrées

































































































Xp. ! M. s,).





























































































































































) Öjan vastaperustetun kunnan siviilirekisteriin siirrettiin Kruunupyyn kunnan siviilirekisteristä 8 henkeä (5 mp. ja 3
2) Äänekosken kunnan siviilirekisteristä siirrettiin Äänekosken vastaperustetun kauppalan siviilirekisteriin 11 henkeä
i kommuns civilregister överfördes till Äänekoski nybildade köpings civilregister 11 personer (7 mk. och 4 kvk.)
np.). — Till Öja nybildade kommuns civilregister överfördes från Kronoby kommuns civilregister 8 personer (5 mk. och 3 kvk.).
(7 mp. ja 4 np.) ja Suolahden vastaperustetun kauppalan siviilirekisteriin 40 henkeä (24 mp. ja 16 np.). — Från Ääne-
och tili Suolahti nybildade köpings civilregister 40 personer (24 mk. och 16 kvk.).
1932 84
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
10 11

















































































































































































































































































































































































































































































































































1) Tähän sisältyy Kannonkosken seurakunta. — Häri ingår Kannonkoski församling.
85 1932
12 13 14 15 16





















































































































































































































































































































































































































— 510 j _ 582
— 14 — 30










































































leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans (-- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées










































































































































































































Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Dé part e mentis et communes.
I 6 10 11
































Alatornio . . . .
Karunki




Enontekiö . . .
Kittilä
Sodankylä . . .
Pelkosenniemi




Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)





























Mp. Np. | M. sp.
Mk. : Kvk. j B. k.







































































































































33 878 69 352
3891 9 087


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1932. —
Mariages d'après l'âge et l'état
7 I 8 i 9
V a i ni o n i k ä.

















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles , .
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift •— Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av














17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » » .
40—44 » » » .
45—49 » » » .
50—54 » » » .
55—59 » » » .
60—64 » » » .
35—69 » » » •
'0— » » » .






























































































































Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, år 1932.
civil antérieur, 1932.
| 10 , 11 | 12 j 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r . — Vwje de Véponxe.












































Siitä avioiiittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:




l o g 1' 2*1












































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932. 12






















M i o Ii c n i k ä. — M a n n e n s à 1 cl c !
L'thje de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a ) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — G
filles arçons et
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — 1 'eufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont répoux
d'une autre confession
17 vuotta—år — ans
18 » »
7 [ 8 • 9














Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles _.
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda •— Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux


































































































































































10 I 11 , 12 ! 13 j 14 | 15
H u s t r u n s à 1 tl e r. — L'âge de l'épouse.





























































































































































Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:



















































































4. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1932.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1932.
Mariages par départements et par mois, 1932.
K ti u k a u s



























































S B Os a»
"S y. c»
Tammikuu — Januari .
Helmikuu — Februari .
Maaliskuu — Mars . . .




Elokuu — Augusti . . .
Syyskuu — September . j
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November




































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après Vâge et la




























Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales











Yhteensä -^ Summa — Total
Kaupungit —• Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
26j Kaupungit — Städer — Villes
|27! Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.





































































































































































5. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1932.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1932.






Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin -— Viborgs




























































































































































































































































































ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1932.
skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1932.
confession des femmes accouchées, par departements, 1932.
s s
S i i t ä : — I) ä r a v:
f i il














































































































































































- 1 —I 24
96
150

















































































































































7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, läänittäni, vuonna 1932. — Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder,
. länsvis, år 1932. — Accouchements multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, 1932.
L ä ä n i.
L ä n .
Départements.
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doiibles.
Kolmosia — Trillingsbörder — Triples.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder

























Nelosia — Fyrlingsbörder — Quadruples




Kaupungit — Städer •— Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder






























































































































































































































































































































































- Därav: — Bout:
lim


















































































































































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mu-
kaan, kuukausittain, vuonna 1932. — Levande födda och dödfödda efter kön, legiti-
mitet och religionssamfund, månadsvis, år 1932. — Enfants déclarés vivants et mort-nés
d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, 1932.
K u u k a u s i.
M â n a (1.
Mois.






























Tamiiiikuu — Januari . . . .







Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November . .
Joulukuu — December . . . .
















































































































































































































































9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäin,
vuonna 1932. — Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1932.






































Yhteensä — Summa — Total




















































































































Mikkelin — S:t Michels j
Kuopion — Kuopio j
Vaasan — Vasa I
Oulun — Uleåborgs j
Yhteensä — Summa — Total






































































































































Väestönmuutokset. — BefolJcningsrörelsen 1931—1932. 13
1932 89
10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1932. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1932.

























































Année de la naissance.
Ane.













1922 . . <
1J21 ..
1 non
-Ly^U . . •
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année dc ht, naissance.
Ane.
1905 . .
1904 . . •
1903 . . .
1 OAO
1 onij yui . . •
1UUU . .
1 orin
loJv . . ,
1 QQQ




loao . . «
loyo . .
i QCiA
18VJ4 . . •
1 OOQ
loyo . . -
i OQO
loUJ . .
l y y i . . •
loyU . . •
looy . .
"1 QQQ
looo . . '
1 QC7






looo . . •
1 OQOÎOOA . .
"1 QO1
l o o l . . •
1880 . . \
1879 . . J
1878 . . J






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J Födelse- och åldersår









1868 . . <
1867
1866 . . •
1865 . . <
1864 . . •
1863 . . .
1862 . . ,
1861 . . .
1860 . . \
1859
1858 . . •
1857
1856 . .
1855 . . <
1854 . . \
1853 . . \
1852 •!
1851 . . -1
1850 . . i
1849 . . i


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-LÖO.J . . ,
1838 . .
1837 . . <
1836 . . J
18% 1
1834 . . <
i
1833 . . -





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1931—1932.
1932 106 107 1932
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin, molemmat sukupuolet, vuonna 1932.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1932.
Décès par mois et par départements, les deux sexes, 1932.












Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes








































































































































































12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1932. — Döda efter religionssamfund,
år 1932. — Décès d'après la confession, 1932.
1
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes . ..













Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
















































































































































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1932.
Döda under 1 år efter legitimitet
 o ch iän, månadsvis, år 1932.
Décès au-dessous de, 1 an d'après la légitimité










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes

































































































































































































































































































14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1932.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1932.










































































A. Miespuoliset — Mankön — masculin.














16—31 p:n kuluessa — dygnet






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































16—31 p:n kuluessa — dygnet
















































































16—31 p:n kuluessa — dygnet



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1932 110 111 1932
15. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1932. — Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1932.






15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 i
T a u t e i h i n k u o l l e e t . — D ö d a
( 2 1 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27
i s j u k d o m a r . — - Décès par maladies.













•s —. 2.S S-ST
§2. g





















































bygd — Comm. rur.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1932 112 113 1932
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1932. — Döda efter dödsorsak, länsvis och månadsvis, år 1932.
:
 Décès
 d'après les causes de décès,
 par départements et par mois, 1932.
L ä ä n i.
L ä n.
Departements.


















Kaupungit — Städer ..
3 Maaseutu — Landsbygd
i! Turun-Porin — Åbo-
,) Björneborgs
51 Kaupungit — Städer ..
6 j Maaseutu — Landsbygd
7 Ahvenanmaa — Åland .
8 Kaupunki — Stad
9. Maaseutu — Landsbygd
io Hämeen — Tavastehus
n j Kaupungit — Städer . .
12 Maaseutu — Landsbygd
13 Viipurin — Viborgs
14; Kaupungit •— Städer ..
15; Maaseutu — Landsbygd
16 j Mikkelin — S:t Michels
I7j Kaupungit — Städer . .
18 Maaseutu — Landsbygd






Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd








31 Tammikuu — Januari .
32 Helmikuu — Februari . .
33 Maaliskuu — Mars
34 Huhtikuu — April
35 Toukokuu —Maj .
36 Kesäkuu — Juni ..
37 Heinäkuu — Juli ..
38 Elokuu — Augusti
39 Syyskuu — September
40 Lokakuu — Oktober . .
41 Marraskuu — November
42 Joulukuu •— December
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Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1931—1932. 15
1932 114
17. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1932.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1932.
Décès d'après le sexe et Vétat civil, par départements, 1932.
1
L ä ä n i.
L iin.
Départements.






Maaseutu — Landsbygd ..
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd ..
H ä m e e n — Tavastehus . . . .
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd ..
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd ..
Mikkelin S: tMichels . . .
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd ..
Kuopion —• Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ..
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd . .
Oulun — Uleåborgs . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ..
Koko maa — Hela riket
Pays entier


















































































































































































































































































































































































































































































18. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1932. — Döda etter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1932.
Décès d'après Vâge, Vetat civil et le sexe, villes et communes rurales, 1932.






























































































Yht. — S:ma — Total

















































































































































































































































































































































































































































































19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1932.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1932.

















u k a n s i.
à ii a il.
Aloix.
— Januari . . .







- September . .
- Oktober . . . .
— November . .





















































































































































































































20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1932.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1932.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1932.
K u o 1 e in a u t a p a.



















Ampuminen — Skott — Coup de fusil 97
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande j
Blessure 5
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade 13 3
Hirttäytyminen Ja kuristautuminen — Hängning och i
strypning — Étranglement ! 55 4
Myrkyttäy ty minen — Förgiftning — Empoisonnement ; 17 16
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement . . i 7 3
Räjähdyttäytyminen — Sprängning — Crévés j — —
Sähköisku — Elektrisk stöt — Électricité | —
Palaminen — Brand — Brûlure ; — ,
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue j 18 1







































21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1932. — Våldsamma dödsfall, efter kön och
dödsorsak, städer och landsbygd, år 1932.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, 1932.
K u o l e m a n s y y .






























Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — thjälfrysning — Froid
Palohaavat ja palam. Brännsår o.brand — Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup délectricité
Myrkytys — Förgiftning—Empoisonnements; siitä: -därav: -dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnent, de gas ..
alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnent. Walcool
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkiv. y.m. myrk. — lysol, lutsten etc.—lysol etc.
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn.—autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Räjähdys — Explosion — Explosion
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tues eu fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
Écrasement, chutes et blessures; siitä: — därav: — dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de ridne
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnett. — spårvägsolyckor — par tramway
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer . . .
yliajettuja y.m. onnett. hevosella — överkörda o.a. olyckor
med häst — par cheval
polkupyöräonnett. — velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnett. — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y. m. — motorer, maskiner etc.
moteurs etc
hississä, nostokurj. y.m. — hiss, lyftkran o.d. — ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — ébouhment de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes ..
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o.d. — par arbres tombés ..
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne ..
vahingoitit, painissa tai nyrkkeilyssä -— skadade vid brottning
el. boxning — accidents de lutte ou de boxe
ilmoittam. ruhjoutum. — ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents ..
Tuntematon syy — Okänd orsak — Accidents inconnus . . . .
Yhteensä — Summa — Total
98
1
7
1
3
4
3
13
1
1
4
6
8
3
56
21
292
11
4
52
569
19
37
3
16
9
8
24
3
10
3
5
11
49
15
226
4
1
2
58
1
46
2
3
• 2
29
10
25
50
2
30
15
13
2
2
6
2
1
1
7
1326
5 | -
129
5
54
3
22
3
2
4
5
1
3
1
4
5
29
11
332
667
20
44
4
19
13
11
37
3
11
4
9
17
57
18!
282
4
1
2
81
1
57
2
3
2
31
12
26
63
2
32
20
14
2
3
7
2
1
1
28
1618
140
5
63
3
22
3
3
4
6
2
5
1
4
6
33
13
4
384
o
807
25
107
7
41
16
14
37
7
17
6
14
1
21
63
18
315
17
1
2
105
2
63
2
5
2
35
14
26
81
2
37
21
16
3
3
8
2
1
1
32
2 002
